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Regresi logistik merupakan analisis regresi untuk 
mengetahui hubungan antara variabel respon yang memiliki dua 
kemungkinan nilai dengan beberapa variabel prediktor. Metode 
yang digunakan untuk mengestimasi parameter regresi logistik 
adalah metode maximum likelihood estimation (MLE). Metode ini 
akan menghasilkan estimasi yang baik dari parameternya jika hasil 
estimasinya mempunyai eror standar yang kecil.  
Pada suatu penelitian, ciri data yang baik harus dapat 
mewakili populasinya. Apabila sampel data yang diambil 
ukurannya kecil maka dapat menimbulkan nilai eror standar yang 
besar. Bootstrap merupakan suatu metode resampling yang dapat 
digunakan untuk memperoleh estimasi yang baik berdasarkan 
sampel data kecil. Data yang berukuran kecil akan dilakukan 
resampling sehingga dapat mewakili populasinya untuk 
memperoleh eror standar yang minimal.  
Metode ini diterapkan pada data status pasien 
hiperkolesterolemia di Balai Laboratorium Kesehatan Yogyakarta 
dan setelah dilakukan bootstrap, eror standar yang dihasilkan 
nilainya lebih kecil dibanding sebelum dilakukan resampling 
bootstrap. 
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Logistic regression is one of regression analysis to 
determine the relationship between response variable that have two 
possible values and some predictor variables. The method used to 
estimate logistic regression parameters is the maximum likelihood 
estimation (MLE) method. This method will produce a good 
estimate of the parameters if the estimation results have a small 
standard error.  
In a research, the characteristics of good data must be 
representative of the population. If the samples taken in small size 
they will cause a large standard error value. Bootstrap is a 
resampling method that can be used to obtain a good estimate 
based on small data samples. Small data will be resampling so it 
can represent the population to obtain minimum standard error.  
This method is applied to the hypercholesterolemic patient 
status data in Laboratory Health Building Yogyakarta and after 
bootstrapping, the standard error produced is smaller than before 
the bootstrap resampling. 
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